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1. Calcolare:                                 [4] 
 
2. Risolvere:                                                   [4] 
 
3. La molecola RNA è un polimero di nucleotidi contenenti 4 diverse basi azotate: adenina, 
guanina, citosina e uracile. Quante sono le possibili triplette di questi 4 nucleotidi?         [3] 
 
4. Eseguire lo studio globale della funzione , dominio e codominio inclusi.       [4] 
5. Determinare la funzione derivata e una funzione primitiva della funzione precedente.      [3] 
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6. Eseguire lo studio analitico della funzione .                                                       [8] 
 
7. Data la funzione  e la sua funzione inversa , determinare dominio, 
grafico e codominio di entrambe.      
Controllare se  soddisfa le ipotesi del teorema di Weierstrass sull’intervallo .  
In caso positivo, determinare il massimo e il minimo della funzione su tale intervallo.         [4] 
 
8. Stabilire per quali valori di  converge la serie geometrica , e calcolare, se esiste, la 
somma della serie .                                                                                                     [2] 
 
 





